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JTST/IST 
ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V KVOTEF AKTOR I 
RINGNOTGRUPPEN OG TRÅLGRUPPEN VED FISKE ETTER NORSK V ÅR GYTENDE 
SILD I 1998. 
Fiskeridirektøren har den 30. oktober 1998 med hjemmel i§§ 2-2 og 3-2 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1998, 
bestemt: 
I 
I forskrift av 2. januar 1998 om fastsetting av kvotefaktor i ringnotgruppen og trålgruppen ved 
fiske etter norsk vårgytende sild i 1998, gjøres følgende endring: 
§ 2 (endret) skal lyde: 
Ved beregning av fartøykvote ved fiske etter norsk vårgytende sild med trål brukes faktoren 5 ,9. 
II 
Denne endring trer i kraft straks. 
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Forskriften 1 yder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V KVOTEF AKTOR I RINGNOTGRUPPEN OG 
TRÅLGRUPPEN VED FISKE EITER NORSK V ÅRG YTENDE SILD I 1998. 
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FISKERIDIREKTORATET 
Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
Telex 42 151 ·Telefax 55 23 BO 90 •Tlf. 55 23 BO 00 
Fiskeridirektøren har den 2. januar 1998 med hje=el i §§ 2-2 og 3-2 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 18. desember 1997 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1998, fastsatt 
følgende forskrift: 
2 
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FISKERIDIREKTORATET 
§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse. 
. Strandgaten 229, Postboks 185, 5002 BERGEN 
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Ved beregning av fartøykvote ved fiske etter norsk vårgytende sild med ringnot brukes faktoren 
9,5. 
§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse. 
Ved beregning av fartøykvote ved fiske etter norsk vårgytende sild med trål brukes 
faktoren 5,9. 
§ 3 Ikrafttredelse m. v. 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til 31. desember 1998. 
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